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   Secondary infections occur much more frequently after the urological surgery than after 
the general surgical operations, and the incidene of them after the urological surgery has 
been higher in the patients who had preoperative urinary tract infections than in the patients 
without. 
   In 98 cases of secondary infections, 40 cases showed same bacteria and 29 cases showed 
different bacteria before and after the urological operations. In the 29 cases, coagulase posi-
tive Staphylococci and Proteus have been frequently found in the secondary infected wounds. 
   From the results of comparative studies on the sensitivity test between the bacteria from 
preoperative infected urine and the post operative infected wounds, the former has been more 
resistant generally than the latter, although some of them showed very high resistance (100 
















た重篤 な 状態 に 至 らしめ るような 場合 さえあ
る.そ こで著老は大阪医大泌尿器科 において,
最近経験 した術前術後 の感染 に関 して,そ の発
生状況,起 因菌 の動態 な らびに各種抗生 物質に
対 す る起因菌 の態度等 を検索 し,若 干 の知 見を






































































































































































下 部 尿 路 疾 患
膀 胱 腫 瘍
膀 胱 結 石 症
膀胱 頸部 硬化 症
その他 の膀胱疾患



























前 立 腺 肥 大 症
前 立 腺 癌
その他の前立腺疾患


























手 術 例 数
手 術 回 数
一般泌尿科的



















副 聖 丸 炎
停 留 睾 丸
睾 丸 腫 瘍
そ の他の睾丸疾患
静 脈 瘤
























そ の 他 の 疾 患
表2手 術施行例の手術部位 ・疾患別分類
上部尿路疾副 例 数淳綴 攣轍
不 妊 症






尿 路 結 核 症
腎 結 石 症
尿 管 結 石 症
腎・腎 孟 腫 瘍
水 腎 症
遊 走 腎
腎 孟 腎 炎





















































腎 ・尿 管 手 術 例
膀胱 ・前立腺 ・精嚢
腺手術例




















































術 式1例 数 術幣 染綴 騨
腎 摘 出 術
腎 ・腎孟切石術







































































































































































大 腸 薦 ・腸 球 菌












































圃 氏 名険 刈 葡 尿中菌瞭 創剖1の菌
1
2


































































雛 噌変 形 菌
劉 諮 藷・・(・}・繭





c翻 ブ球露 駿 菌
E
大 腸 菌Co(+)ブ球 菌}
腎 摘奨 擁 ト ・ー礪




















































Co(十):コア グ ラ ーゼ 陽 性














































は手術々式的に観察した術後感染発 生 率 の 数

































次に上に述べた ごとき原因で惹起 され ると思
われる2次感染創の起因菌の動態について述べ
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